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Hotel merupakan salah Batu us aha atau blBnis yang turut menUJIjang 
perkembangan pembanf;UJlan terutama dari sektor pariwisata. PeJab .. bisnis, 
wltatawan dan pihak lamny. membutuhkan hotel untuk mCllUJIjtlIlg 
aklilitas mereka. Oleh karena itu sudall saatnya hotel memikirkan S.ltu 
langkah ke depan dalam penarikan tenaga kerjanya dan dalarn penyediaan 
informasi yang mendukung penarikan tenaga kerja unluk rnencllpai 
efektifita. dan efislensi kerja para karyawan hotel di maS8 yang 8kll1\ Qltlal1g, 
Departemen Personalia memil.fki 3 cara penarikan tenaga kerja, yaitu 
melalui advertising, training, dsn.melalui sumber intern. MelaJui advertising 
digunakan sebagai alte{natif terakhir setelah sumber intern dan training. 
Melalui sumber intern, diperoleh dari promosi jabatan atau rota6i jabata.n, 
sedangkan melalui training diperollih atas kerjaJama dari lernbaga 
pendidik.&n. Dari 3 cara penarikan tersebut di atas advertising yang sang at 
herpenlaruh terhadap keberhas:llan kerja para karyawan hotel 
Penarikan tenaga kerja didukung dengan satem informss! untuk 
perhotelan yang dirancang dan diimplementasikan dalam benb.!l:: program 
aplikasl, mernbahas tentang komputerisald Departemen Peilionalia. 
Rancangan komputerisari pada wtem informasi untuk perhotelan 
yang dibuat dapat meningkatkan efektifitas dan wiens! delam menangani 
arus keluar muuk karyawan, karena dengan menggUJIakan atau 
mengopernikan program aplikasi in.i. make proses penarikan tenaga kerja 
dapat dipcroleh dengan cepat dan tepat,. dan pembuatan laporan harifln 
.tau secan periodik tentang penarikan tenaga Io:erja balk itena:~ kefjll barn 
,tau dengan status pelamar, atau dari rotad jabatan dari satu departemen ke 
departemen yang lain. abu transfer dari hotel lain dalam satu mdnajerncn 
yllng sarna akan diperoleh dengan cepat dan mudllh.. semngga nkfi!\ 
mcnguntungkan piliak hotel, juga meningkatkan efektiiitas dan efisicll8i 
kerja terutama pada Departemen Personalia. 
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